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Streszczenie: Artykuł dokonuje prezentacji organów odpowiedzialnych za wytyczanie i realizo-
wanie polityki wyznaniowej PRL. Przedstawia  strukturę, zakres kompetencji oraz sylwetki osób 
stojących na ich czele. Artykuł zawiera także analizę  rzeczywistego znaczenia poszczególnych 
podmiotów w kształtowaniu i wykonywania polityki komunistycznego państwa wobec Kościoła. 
 
Abstract: The article presents the bodies responsible for creating and executing the religion 
policy of the Polish People’s Republic. The text introduces the structure of the bodies and the 
scope of their competences. It also presents their main leaders’ figures. What is more, the 
article includes the analysis of the real role of the bodies in creating and executing communist 
state’s policy to the Church. 
 
 
Ustawa z dnia 19 kwietnia 1950 r. o zmianie organizacji naczelnych 
władz państwowych w zakresie gospodarki komunalnej i administracji pu-
blicznej1 w art. 4 ust. 2 powołała do życia Urząd do Spraw Wyznań, który 
stać się miał, przynajmniej oficjalnie, centralnym organem administracji wy-
znaniowej PRL. Do jego formalnych  kompetencji  należały „sprawy stosunku 
Państwa do wyznań, wchodzące dotychczas do zakresu działania ministra 
Administracji Publicznej”. W dniu 26 maja 1950 r. Rada Ministrów, w oparciu 
o art. 4 ust. 4  ustawy z dnia 19 kwietnia 1950 r. o zmianie organizacji na-
czelnych władz państwowych w zakresie gospodarki komunalnej i admini-
stracji publicznej, nadała  tymczasowy statut Urzędowi do Spraw Wyznań2. 
Na  czele Urzędu został postawiony Dyrektor, kierujący całokształtem spraw 
Urzędu i  odpowiadający za ogólną jego działalność. Dyrektor zastępowany 
był przez wicedyrektora. Powoływanie jednego i drugiego należało do Pre-
zesa Rady Ministrów. Zgodnie z § 2 Statutu w Urzędzie wyodrębniono  
                                                     
1 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1950 r. o zmianie organizacji naczelnych władz państwowych w za-
kresie gospodarki komunalnej i administracji publicznej, Dz.U. z 1950, nr 19, poz. 156. 
2 Uchwała Rady Ministrów z dnia 26 maja 1950 r. w sprawie tymczasowego statutu Urzędu do 
Spraw Wyznań (M.P. z 1950, nr 58, poz. 905). 
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1) Wydział Ogólny3, 2) Wydział Wyznania Rzymskokatolickiego4, 3) Wydział 
Wyznań Nierzymskokatolickich5, 4) Samodzielny Referat Nadzoru Stowa-
rzyszeń Wyznaniowych6, 5) Samodzielny Referat Nadzoru Funduszu Ko-
ścielnego7. Na czele wydziałów postawienie zostali naczelnicy wydziałów,  
a na czele samodzielnych referatów-kierownicy samodzielnych referatów. 
Poszczególne wydziały zostały podzielone na referaty, których ilość i zakres 
działania określić miał regulamin, wydany przez dyrektora i zatwierdzony 
przez Prezesa Rady Ministrów.  Zarządzenie Rady Ministrów nr 202 z dnia  
7 października 1960 r.8. przekazało Urzędowi do Spraw Wyznań uprawnie-
nia władz państwowych w odniesieniu do fundacji mających służyć celom re-
ligijnym, natomiast uchwałą Rady Ministrów nr 173/65 z dnia 10 lipca 1965 r. 
dotyczącą przekazania niektórych kompetencji w sprawach wyznaniowych9, 
                                                     
3 Do zakresu działania Wydziału Ogólnego zaliczono: sprawy sekretariatu dyrektora, sprawy 
planowania działalności urzędu, sprawy sprawozdawczości, sprawy statystyki wyznaniowej, 
sprawy ogólno-administracyjne, koordynowanie spraw wyznaniowych z działalnością innych re-
sortów, sprawy prawne i projektów legislacyjnych, regulujących stosunek Państwa do poszcze-
gólnych wyznań i uznawania statutów wewnętrznych, sprawy budżetowe, finansowe i gospo-
darcze urzędu, sprawy ewidencji obiektów wyznaniowych oraz sprawy nie objęte zakresem 
działania innych komórek organizacyjnych urzędu. W skład wydziału wchodziła Kancelaria 
Urzędu do Spraw Wyznań. Ponadto w Wydziale Ogólnym ustanowieni zostali inspektorzy nad-
zoru, do zadań których należała inspekcja administracji wyznaniowej, zakładów i instytucji wy-
znaniowych oraz obiektów wchodzących w skład funduszu kościelnego.  
4 Do zakresu działania Wydziału Wyznania Rzymskokatolickiego zostały zaliczone sprawy,  
w zakresie tego wyznania, dotyczące: nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem przepisów od-
noszących się do związków religijnych, nadzoru nad realizacją wolności wyznaniowej,  nadzoru 
nad szkolnictwem wyznaniowym oraz sprawy subsydiów i dotacji na zaspokojenie potrzeb wy-
znaniowych. Do zakresu zadań Wydziału zostały zaliczone w szczególności sprawy zabezpie-
czenia praw i obowiązków duchowieństwa i personelu pomocniczego, sprawy związane z ustro-
jem i działalnością wyznania, sprawy osobowe, sprawy opiniowania podań i zgłoszeń 
organizacyjnych, wyznaniowych i wystąpień indywidualnych do innych władz i urzędów pań-
stwowych, sprawy związane z opiniowaniem zgromadzeń i zbiórek związanych z wykonywa-
niem kultu religijnego, sprawy związane z nadzorem nad działalnością wyższego szkolnictwa 
wyznaniowego, seminariów duchownych i zakonnych, szkół pomocniczych pracowników kultu 
religijnego, sprawy związane z ustrojem i działalnością szkolnictwa wyznaniowego, sprawy pro-
gramów i planów nauczania w szkołach wyznaniowych, sprawy wniosków o rozdział subsydiów 
i dotacji rządowych na zaspokojenie istotnych potrzeb wyznawania (§ 4).  
5 Do zakresu działania Wydziału Wyznań Nierzymskokatolickich zaliczono sprawy, o których 
mowa w § 4, w odniesieniu do innych wyznań poza wyznaniem rzymsko-katolickim oraz sprawy 
związane ze zgłaszaniem i rejestracją związków religijnych nieuznanych.  
6 Do zadań Samodzielnego Referatu Nadzoru Stowarzyszeń Wyznaniowych należały  sprawy 
związane z rejestracją, ewidencją, ustrojem, sprawami osobowymi i nadzorem stowarzyszeń 
wyznaniowych, zakonów, kongregacji zakonnych i fundacji wyznaniowych, sprawy opiniowania 
wniosków o zapomogi i dotacje z funduszów państwowych i innych.  
7 Statut do zakresu działania Samodzielnego Referatu Nadzoru Funduszu Kościelnego zaliczył  
nadzór nad tym funduszem, w myśl art.10 Ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez 
Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utwo-
rzeniu Funduszu Kościelnego.  
8 M.P. z 1960 r., nr 78, poz. 361. 
9 Uchwała Rady Ministrów nr 173/65 z dnia 10 lipca 1965 r. dotycząca przekazania niektórych 
kompetencji w sprawach wyznaniowych (uchwała niepublikowana, tekst [w:] AAN, UdSW, 
172/2, s. 44-45; warto dodać, iż przed podjęciem cytowanej uchwały, Biuro Prawne Urzędu Ra-
dy Ministrów zgłaszało uwagi co do legalności przekazania przedmiotowych kompetencji na dy-
rektora Urzędu do Spraw Wyznań. Podnoszono, iż przepisy ustaw regulujących sytuację wy-
mienionych w uchwale kościołów i związków wyznaniowych przewidują wyłącznie uprawnienia 
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Dyrektor Urzędu do Spraw Wyznań upoważniony został do zatwierdzania 
statutów i praw wewnętrznych określonych w uchwale kościołów i związków 
wyznaniowych10. Na czele Urzędu do Spraw Wyznań przez niemal 40 lat je-
go funkcjonowania stało łącznie 10 dyrektorów. Byli to: Antoni Bida (1950- 
-1954), Jan Izydorczyk (1954-1955), Marian Zygmanowski (1955-1956), Je-
rzy Sztachelski (1956-1961)11, Tadeusz, Żabiński (1961-1965), Aleksander 
Skarżyński (1967-1971), Kazimierz Kąkol (1974-1980)12, Jerzy Kuberski 
                                                                                                                            
Rady Ministrów do zatwierdzania statutów i praw wewnętrznych tychże kościołów i nie przewi-
dują możności przekazania tych uprawnień innym organom (zob. uwagi Biura Prawnego Urzędu 
rady Ministrów do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przekazania niektórych kompe-
tencji w sprawach wyznaniowych, AAN, UdSW, sygn.127/2, s. 9). Niemniej jednak kierownictwo 
Urzędu do Spraw Wyznań nie podzielało powyższych wątpliwości. W swoim stanowisku do pro-
jektu uchwały Urząd do Spraw Wyznań podniósł, iż uchwała dotyczy tylko tych związków wy-
znaniowych, które zostały uznane bądź w drodze ustawy bądź też w drodze uznania admini-
stracyjnego przez Ministra Administracji Publicznej, natomiast związki wyznaniowe działające 
na podstawie prawa o stowarzyszeniach nie są objęte projektem uchwały, gdyż Dyrektor Urzę-
du do Spraw Wyznań już posiada uprawnienia do zatwierdzania ich statutów. 
10 Dyrektor Urzędu do Spraw Wyznań został upoważniony do zatwierdzania statutów i praw 
wewnętrznych: Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Kościoła Ewangelicko- 
-Augsburskiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Kościoła Metodystycznego w Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej, Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej, Starokatolickiego Kościoła Mariawitów, Katolickiego Kościoła Mariawitów w Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej, Muzułmańskiego Związku Religijnego w Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej, Karaimskiego Związku Religijnego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Wschodnie-
go Kościoła Staroobrzędowego nie posiadającego hierarchii duchownej, Kościoła Starokatolic-
kiego, Kościoła Polskokatolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Polskiego Kościoła 
Chrześcijan Baptystów oraz Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej. 
11 Jerzy Sztachelski (1911-1975), lekarz. Urodzony 17 I 1911 r. w Puławach, w rodzinie inteligenc-
kiej. Ukończył Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie, dr medycyny. Członek PPR od 1945 r., na-
stępnie w PZPR; XII 1945 r.  – XII 1948 r. zastępca członka KC PPR, XII 1948 r. – XI 1968 r. czło-
nek KC PZPR. W latach 30. młodzieżowy działacz komunistyczny, 1939 r. – 1941 r. naczelnik 
wydziału zdrowia w Wilnie, 1941 r. – 1943 r. lekarz w Armii Czerwonej, 1943 r. – 1944 r. oficer 
PZS w ZSRR, II-VIII 1944 r. sekretarz generalny ZG ZPP, VII-VIII 1944 pełnomocnik PKWN na 
województwo białostockie, VIII 1944 r. – IV 1945 r. wojewoda białostocki, IV 1945 r. – II 1947 r. 
minister aprowizacji i handlu, III 1947 r. – I 1951 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia,  
I 1951 r. – XI 1956 r. minister zdrowia, XI 1956 r. – V 1961 r. minister bez teki, pełnomocnik Rządu 
ds. stosunków  z Kościołem, kierownik Urzędu do Spraw Wyznań, V 1961 r. – VII 1968 r. minister 
zdrowia i opieki społecznej. VII 1944 r. – VI 1965 r. oraz VI 1969 r. – II 1972 r. poseł do KRN, na 
Sejm Ustawodawczy i Sejm PRL I-III i V kadencji. IV 1969 r. – VI 1975 r. prezes ZG Towarzystwa 
Krzewienia Kultury Świeckiej. Zmarł 17 XII 1975 r. w Warszawie  (T. Mołdawa; Ludzie władzy 
1944-1991: władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 21 II 1991; Warszawa, 
PWN, 1991, s. 430). 
12 Kazimierz Kąkol (ur. 1920) – prawnik i ekonomista, dziennikarz. Urodzony 22 XI 1920 r.  
w Warszawie, w rodzinie kolejarza. Ukończył Uniwersytet Łódzki, 1949 r. dr nauk ekonomicz-
nych, 1975 – prof. nadzw. nauk politycznych. Członek PZPR od 1957 r., XII 1971 – II 1980 z-ca 
członka KC, II 1980 r. – VII 1981 r. członek CKR PZPR. Podczas okupacji w tajnym nauczaniu, 
od 1945 r. pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego, następnie w Instytucie Nauk Prawnych 
PAN, 1957 r. – 1974 r. redaktor naczelny dwutygodnika (tygodnika) „Prawo i Życie”, od 1968 r. 
pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, 1968 r. – 1973 r. kierownik Studium Dzienni-
karskiego, a od 1973 r. do 1974 r. dyrektor Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszaw-
skiego, V 1974 r. podsekretarz stanu, kierownik Urzędu do Spraw Wyznań, V 1974 r. – IV 1980 
r. minister-kierownik Urzędu do Spraw Wyznań, 1984 r. – 1985 r. redaktor naczelny pisma 
związków zawodowych ‘ Związkowiec”, IV 1985 r. – XII 1989 r. dyrektor Głównej Komisji Bada-
nia Zbrodni Hitlerowskich w Polsce-Instytutu Pamięci Narodowej. V 1983 r. – VI 1989 r. członek 
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(1980-1982)13, Adam Łopatka (1982-1987)14 i Władysław Loranc (1987- 
-1989)15. 
Pomimo istnienia wielu regulaminów i aktów wewnętrznych dotyczą-
cych funkcjonowania poszczególnych komórek Urzędu16 w praktyce proce-
dury, według których działał i funkcjonował Urząd, zawsze były niejasne  
i nieczytelne. Wiele wskazuje na to, że sam proces dochodzenia do określo-
nego stanowiska nigdy nie był w Urzędzie wyraźnie i jasno określony. Nigdy 
też nie leżało w standardach Urzędu rozstrzyganie określonych kwestii  
w duchu praworządności. Wyrażało się to przede wszystkim w tym, że w po-
                                                                                                                            
Rady Społeczno-Gospodarczej przy Sejmie PRL VIII-IX kadencji. Matura w warszawskim  
liceum im. Władysława IV. Żołnierz Września 1939, podziemnej Armii Krajowej, walczył w Po-
wstaniu Warszawskim (baon harcerski „Wigry), ranny, odznaczony Krzyżem Walecznych  
(K. Kąkol, Spowiedź Pogromcy Kościoła, Wydawnictwo ETHOS, Olsztyn, 1995,  biografia autora). 
13 Jerzy Kuberski (1930), pedagog. Urodzony 22 III 1930 r. w Paschalinie, woj. warszawskie,  
w rodzinie chłopskiej. Ukończył WSP i Uniwersytet Warszawski (1960 r.), 1977 r. – doktor,  
1980 r. – prof. nadzw. nauk humanistycznych. Członek PZPR od 1950 r., XII 1971 r. – XII 1975 r. 
z-ca członka KC PZPR, XII 1975 r. – VII 1981 r. członek KC PZPR. Od 1954 r. w szkolnictwie, 
1961 r. – 1965 r. dyrektor Studium Nauczycielskiego w Warszawie, 1965 r. – 1970 r. kurator 
okręgu szkolnego m. st. Warszawy, 1970 r. – IV 1972 r. sekretarz Komitetu Warszawskiego 
PZPR, III 1972 r. – II 1979 r. minister oświaty i wychowania, II 1979 r. – IV 1980 r. kierownik 
Wydziału Organizacji Społecznych, Sportu i Turystyki KC PZPR, IV 1980 r. – V 1982 r. minister 
– kierownik Urzędu do Spraw Wyznań, VI 1982 r. – VII 1989 r. kierownik zespołu ds. stałych 
kontaktów roboczych między Rządem PRL a Stolicą Apostolską, VIII 1989 r. – III 1990 r. amba-
sador PRL (RP) przy Stolicy Apostolskiej (T. Mołdawa, Ludzie władzy..., s. 381). 
14 Adam Łopatka (1928), prawnik. Urodzony 10 XI 1928 r. w Szlachcinie w Wielkopolsce, w ro-
dzinie chłopskiej. Ukończył Uniwersytet Poznański (1951 r.), prof. nadzw. (1968 r.), prof. zw. 
nauk prawnych (1973 r.). Członek PZPR od 1953 r., XI 1968 r. – XII 1971 r. członek CKR,  
XII 1971 r. – II 1980 r. z-ca członka KC, VII 1986 r. – I 1990 r. członek KC PZPR. W latach 
1950-1974 pracownik naukowy UAM w Poznaniu, 1962 r. – 1964 r. prodziekan, 1964 r. – 1966 r. 
dziekan Wydziału Prawa UAM, 1967 r. – 1972 r. dyrektor Instytutu Nauk Politycznych UAM, od 
1968 r. pracownik naukowy Instytutu Nauk Prawnych (Państwa i Prawa) PAN, 1968 r. – 1987 r. 
dyrektor Instytutu, 1975 r. – 1981 r. kierownik działu w Instytucie Podstawowych Problemów 
Marksizmu-Leninizmu KC PZPR, 1977 r. – 1983 r. delegat Polski do Komisji Praw Człowieka 
ONZ, V 1982 r. – V 1987 r. minister-kierownik Urzędu do Spraw Wyznań, V 1987 r. – VI 1990 r. 
I prezes Sądu Najwyższego, przewodniczący Trybunału Stanu. W okresie III 1976 r. – VIII 1985 r. 
poseł na Sejm PRL VII-VIII kadencji, III 1976 r. – III 1980 r. przewodniczący Komisji Prac Usta-
wodawczych w Sejmie VII kadencji, IX 1981 r. – VIII 1982 r. przewodniczący Komisji do Spraw 
Samorządu Pracowniczego Przedsiębiorstw w Sejmie VIII kadencji. VI 1972 r. – XI 1981 r. pre-
zes ZG Zrzeszenia Prawników Polskich (T. Mołdawa; Ludzie władzy..., s. 389). 
15 Władysław Loranc (1930 r.), filolog, polonista. Urodzony 5 XII 1930 r. w Biernej k. Żywca, woj. 
bielskie, w rodzinie robotniczej. Ukończył Uniwersytet Jagielloński (1953 r.), dr nauk humanistycz-
nych (1973 r.). Członek PZPR od 1952 r. W latach 1953-1957 pracownik naukowy Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, 1957 r-1968 r. pracownik aparatu KW PZPR w Krakowie, 1968 r. – 1971 r. redak-
tor naczelny Rozgłośni Polskiego Radia w Krakowie, VI 1971 r. – IV 1972 r. z-ca kierownika Wy-
działu Nauki i Oświaty w KC PZPR, V-XII 1972 r. z-ca przewodniczącego, XII 1972 r. – XII 1973 r.  
I z-ca przewodniczącego Komitetu ds. Radia i Telewizji, IV 1974 r. – VII 1981 r. podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Kultury i Sztuki, VII 1981 r. – XII 1982 r. przewodniczący Komitetu ds. Radia I Telewi-
zji, XII 1982 r. – V 1987 r. kierownik Wydziału Ideologicznego KC PZPR, V 1987 r. – VIII 1989 r. mini-
ster-kierownik Urzędu do Spraw Wyznań  (T. Mołdawa; Ludzie władzy 1944-1991: władze państwo-
we i polityczne Polski według stanu na dzień 21 II 1991; Warszawa 1991, s. 388). 
16 Zob. np. Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Urzędu do Spraw Wyznań nr 1 z kwietnia 1965 r.  
w sprawie nadania Urzędowi do Spraw Wyznań Tymczasowego Regulaminu, AAN, UdSW, sygn. 
144/2; Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Urzędu do Spraw Wyznań nr 1/72 z dnia 14 stycznia 
1972 r. w sprawie zmian w organizacji wewnętrznej Urzędu do Spraw Wyznań, AAN, UDSW, 
sygn. 140/1. 
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dejmowanych decyzjach, w wydawanych resortowych aktach normatywnych 
Urząd bardzo rzadko powoływał się na jakiekolwiek przepisy prawne, a jeśli 
to czynił, to jedynie ogólnikowo17. Strony, których dotyczyło postępowanie, 
nie miały żadnej możliwości zapoznania się z materiałami gromadzonymi 
przez Urząd a procedury stosowane przez Urząd były z reguły niejawne. 
Wszelkie sprawozdania, analizy, opinie i ekspertyzy przygotowywane  
w Urzędzie były podpisywane tylko inicjałami18, podczas gdy w innych urzę-
dach administracji pełnym imieniem i nazwiskiem. Rozstrzygnięcia Urzędu 
bardzo często nie zawierały żadnego uzasadnienia, co było oczywistym do-
wodem na to, iż wydawane były nie w oparciu o kryteria prawne a jedynie  
o racje niemerytoryczne i polityczne19. W praktyce Urząd do Spraw Wyznań 
swoim zasięgiem objął całokształt spraw związanych z działalnością Kościo-
ła. Urząd przywłaszczył sobie prawo decydowania nie tylko w sprawach 
stricte wyznaniowych, ale także w tych wszystkich dziedzinach, w których 
stroną była Kościół, jego jednostka organizacyjna lub duchowny, nawet jeśli 
były to sprawy o charakterze ogólnym, przypisane w myśl obowiązującego 
prawa do kompetencji innych organów. Urząd w drodze poufnych zastrzeżeń 
i okólników zobowiązał poszczególne resorty do odsyłania do siebie wszel-
kich spraw dotyczących Kościoła i duchowieństwa i tą drogą ingerował  
w sprawy podatkowe, celne, budowlane. Trzeba dodać, iż opinie Urzędu nie 
miały charakteru jedynie konsultatywnego, lecz były wiążące dla organów, 
które formalnie prowadziły określone postępowanie. Urząd do Spraw Wy-
znań w trakcie swojej działalności, na bieżąco współpracował niemalże ze 
wszystkim resortami. Opracowana, w końcu lat sześćdziesiątych, notatka 
dotycząca koordynacji spraw wyznaniowych na szczeblu ministerialnym  
i urzędów centralnych stwierdzała m.in. że „ponieważ sprawy mające cha-
rakter wyznaniowy czy to ze względu na ich meritum, czy to ze względu na 
stronę będącą instytucją wyznaniową lub osobą duchowną względnie za-
konną, wymagają stosownie do przepisów statutu organicznego uzgodnienia 
z innymi resortami, Urząd do Spraw Wyznań ma obowiązek przeprowadze-
nia stałej konsultacji i koordynacji węzłowych zagadnień w sprawach wyzna-
niowych z poszczególnymi resortami”20. Urząd do Spraw Wyznań miał  
w szczególności współpracować z Ministerstwem Spraw Zagranicznych21,  
                                                     
17 H. Misztal, A. Mezglewski; Zakres kompetencji, styl działania i cele Urzędu do Spraw Wyznań 
[w:] Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej. Materiały II Ogólnopolskiego Sympozjum 
Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 26 – 28 października 2004 r.), Lublin 2005, s. 69. 
18 Np.: J.B. – Jan Bohdan; A.M. – Aleksander Marker; S.M. – Stanisław Maciejko; F.N. – Feliks 
Nitka; J.O. – Józef Schab; A.B. – Adam Piekarski; A.S. Alicja Sadownik; E.T. – Edward Tokar-
ski; T.W. Tadeusz Włodarczyk; Por. P. Raina, Kościół – państwo w świetle akt wydziału ds. wy-
znań 1967 – 1968, Warszawa 1994, s. 5. 
19 H. Misztal, A. Mezglewski; Zakres kompetencji, styl działania i cele Urzędu do Spraw Wyznań 
[w:] Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej. Materiały II Ogólnopolskiego Sympozjum 
Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 26 – 28 października 2004 r.), Lublin 2005, s. 65. 
20 Notatka dotyczącą koordynacji spraw wyznaniowych na szczeblu ministerialnym i urzędów 
centralnych [rok 1967], AAN, UdSW, sygn. 144/4, s. 28-57 
21 W takich sprawach, jak: „a) wyjazdy za granicę i przyjazdów do Polski księży, zakonników 
oraz świeckich działaczy wyznaniowych, b) rozeznania stanowiska wobec PRL ze strony Waty-
kanu, episkopatów w poszczególnych krajach, c) rozeznanie działalności Światowej i Europejskiej 
Rady Kościołów (nierzymskokatolickich), d) zjazdy i rozeznanie działalności kościołów prawosław-
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Ministerstwem Spraw Wewnętrznych22, Ministerstwem Finansów23, Minister-
                                                                                                                            
nych, e) rozeznanie działalności Światowego Związku Kościołów Luterskich i Światowego Aliansu 
Kościołów Reformowanych, f) rozeznanie działalności Światowych Central Kościołów metody-
stycznych, Baptystów, Adwentystów Dnia siódmego i innych, g) rozeznanie działalności Chrześci-
jańskiej Konferencji Pokojowej, h) zbieranie informacji i materiałów o ważniejszych wydarzeniach  
z zakresu polityki kościelnej i wyznaniowej za granicą, dotyczących działalności kościoła i omawia-
jących stosunki między Państwem a Kościołem w PRL, i) rozeznanie i zbieranie informacji doty-
czących sytuacji wyznaniowej w Ośrodkach Polonii Zagranicznych w USA, Kanadzie krajach Ame-
ryki Łacińskiej, Australii i Europy Zachodniej, j) legalizacji dokumentów w sprawach spadków 
zagranicznych dla instytucji kościelnych i osób duchownych”. 
22 W takich sprawach jak: „A) w zakresie działalności Departamentu IV: a) rozeznanie aktualnej 
działalności Episkopatu, kurii diecezjalnych i prowincji zakonnych Kościoła rzymskokatolickiego 
oraz innych związków wyznaniowych, b) sprawy kontaktów zagranicznych (wyjazdów i przyjaz-
dów) instytucji kościelnych, osób duchownych i zakonnych stowarzyszeń katolickich i działaczy 
wyznaniowych Kościoła rzymskokatolickiego i innych związków wyznaniowych, c) rozeznanie  
i opiniowanie postawy i zachowania się osób przybyłych z zagranicy na czasowy pobyt w kraju (re-
lacje z ich pobytu w kraju), B) w zakresie działalności Biura Paszportów Zagranicznych: a) zała-
twianie wniosków paszportowych osób duchownych i zakonnych oraz działaczy świeckich stowa-
rzyszeń katolickich, względnie przedstawicieli instytucji innych wyznań, wyjeżdżających za granicę 
na zjazdy lub inne imprezy zagraniczne za zgodą ewentualnie za sugestią Urzędu do Spraw Wy-
znań, b) uzgodnienia z Urzędem do Spraw Wyznań spraw paszportowych osób duchownych i za-
konnych oraz przedstawicieli świeckich organizacji wyznaniowych, wyjeżdżających za granicę  
z własnej inicjatywy, c) informowanie Urzędu o sprawach załatwionych wbrew opinii Urzędu do 
Spraw Wyznań, C) w zakresie działalności Departamentu Społeczno-Administracyjnego: a) spra-
wy legislacyjne w zakresie ustawy o zgromadzeniach, prawa o stowarzyszeniach, o zbiórkach pu-
blicznych i innych mających powiązanie z działalnością wyznań religijnych, b) sprawy odwoławcze, 
dotyczące organizowania przez kler zgromadzeń, procesji, odpustów, pielgrzymek, kolęd, stowa-
rzyszeń przykościelnych, zbiórek, c) sprawy polityki kolegiów karno-administracyjnych, d) sprawy 
nadzoru nad stowarzyszeniami katolickimi, nad ich działalnością statutową i gospodarczą (PAX, 
ChSS, KIK, Polka), e) sprawy wywłaszczeń nieruchomości kościelnych, f) sprawy zameldowania 
kleru, D) w zakresie działalności Departamentu Wojskowego – sprawy poboru i służby wojskowej 
kleru i alumnów seminariów duchownych, E) w zakresie działalności Komendy Głównej Milicji 
Obywatelskiej: a) sprawy dowodów osobistych dla kleru kościelnego i zakonnego, b) sprawy prze-
pustek turystycznych do Czechosłowacji dla kleru”.  
23 W takich sprawach jak: „A) w zakresie działalności Departamentu Podatków i Opłat: a) usta-
lanie ogólnych wytycznych polityki fiskalnej wobec kościołów i związków wyznaniowych  
– uzgadnianie tekstów ustawodawczych, zarządzeń i pism okólnych w sprawach podatkowych, 
b) konsultacja w sprawach stosowania ulg oraz w sprawach odwołań, jako podmiotów podatko-
wych, jak i osób duchownych względnie zakonnych, jako też stowarzyszeń katolickich i ich 
przedsiębiorstw produkcyjnych, c) opracowywanie i analiza danych o dochodowości, w zaległo-
ściach podatkowych kościelnych względnie zakonnych jednostek oraz konsultacja w tym zakre-
sie z Urzędem do Spraw Wyznań, B) w zakresie działalności budżetów centralnych: a) sprawy 
wynikające z nadzoru nad działalnością gospodarczą i statutową stowarzyszeń katolickich – za-
twierdzanie planów finansowych stowarzyszeń i ich jednostek gospodarczych, b) opiniowanie 
wniosków stowarzyszeń i ich jednostek gospodarczych w sprawach pożyczek bankowych itp., 
C) w zakresie działalności Departamentu Zagranicznego: a) sprawy przyznawania zagranicz-
nych środków płatniczych dla instytucji wyznaniowych i stowarzyszeń katolickich w związku  
z realizacją kontaktów zagranicznych, b) sprawy przesyłek i przekazów na Bank PKO z zagra-
nicy dla instytucji wyznaniowych i osób duchownych względnie zakonnych, D) w zakresie dzia-
łalności Głównego Inspektoratu Kontrolno-Rewizyjnego: a) sprawy kontroli działalności gospo-
darczej i statutowej stowarzyszeń katolickich, b) sprawy kontroli działalności gospodarczej  
i statutowej instytucji kościelnych względnie związków wyznaniowych, otrzymujących dotację 
lub subwencję od Funduszu Kościelnego lub innych instytucji państwowych, E) w zakresie dzia-
łalności banków – sprawy obrotu bezgotówkowego związków wyznaniowych i ich jednostek  
organizacyjnych, F) w zakresie działalności Gabinetu Ministra Finansó[w:] a) sprawy kościelne-
go mienia opuszczonego i likwidacyjne, b) sprawy karno skarbowe i egzekucji podatkowej,  
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stwem Zdrowia i Opieki Społecznej24, Ministerstwem Obrony Narodowej25, 
Ministerstwem Kultury i Sztuki26, Ministerstwem Oświaty27, Ministerstwem 
Szkolnictwa Wyższego28, Ministerstwem Rolnictwa29, Ministerstwem Gospo-
                                                                                                                            
G) w zakresie działalności PZU – sprawy ubezpieczeń od ognia nieruchomości kościelnych  
i związków wyznaniowych”. 
24 W takich sprawach jak: „A) w zakresie działalności Departamentu Kadr: a) sprawy zatrudnia-
nia w zakładach leczniczych zamkniętych personelu zakonnego, b) sprawy dotyczące działal-
ności kapelanów szpitalnych względnie zaspokajania potrzeb religijnych chorych w zakładach 
zamkniętych, c) sprawy emblematów religijnych i kaplic szpitalnych oraz innych obiektów o cha-
rakterze sakralnym, B) w zakresie działalności Departamentu Opieki Społecznej: a) sprawy 
działalności Stowarzyszenia katolików „Caritas” – kontrola nadzór, b) sprawy nadzoru nad dzia-
łalnością zakładów opiekuńczych prowadzonych przez zakony i zgromadzenia zakonne, a mia-
nowicie: domy dzieci upośledzonych, domy starców itp. niezależnie od tego, czy są prowadzone 
w oparciu o dotacje opieki społecznej czy własnym kosztem z ofiarności wyznawców, c) sprawy 
darów zagranicznych instytucji charytatywnych na rzecz kościelnych jednostek organizacyjnych 
na cele charytatywne, d) sprawy dotyczące udziału kościołów i związków wyznaniowych w dzia-
łalności charytatywnej Polskiego Komitetu Opieki Społecznej, C) w zakresie działania Gabinetu 
Ministra: a) sprawy budynków stanowiących własność kościelną i zakonną a użytkowanych 
przez państwowe zakłady służby zdrowia i opieki społecznej, b) sprawy  upaństwowienia za-
konnych zakładów służby zdrowia i opieki społecznej”.  
25 W takich sprawach jak: „A) W zakresie działalności Zarządu uzupełnień i Służby Wojskowej 
sztabu Generalnego: a) koordynacja polityki w zakresie stosowania wobec kleru i alumnów se-
minariów duchownych przywileju odraczania czynnej służby wojskowej względnie przeniesienia 
do rezerwy, b) konsultowanie poszczególnych spraw odwoławczych kleru i alumnów semina-
riów duchownych w zakresie obowiązku służby wojskowej, B) w zakresie działalności Głównego 
Zarządu Politycznego WP: a) koordynacja polityki w sprawach kapelanów wojskowych,  
b) sprawa wychowania światopoglądowego w wojsku, c) sprawy wychowywania byłych alum-
nów seminariów duchownych odbywających zasadniczą służbę wojskową, C) w zakresie dzia-
łania Departamentu Służby Kwatermistrzostwa i Budowlanej WP – sprawy nieruchomości ko-
ścielnych będących we władaniu wojska”. 
26 W takich sprawach jak: „A) w zakresie działalności Zarządu Ochrony i Konserwacji Zabyt-
kó[w:] a) koordynacja polityki w sprawach ochrony i konserwacji zabytkowych obiektów sakral-
nych (sprawy dotacji i subwencji na odbudowę i konserwację obiektów sakralnych, sprawy nad-
zoru nad muzeami kościelnymi i zakonnymi), b) koordynacja spraw związanych z nadzorem 
państwowym nad zabytkami sakralnym, B) w zakresie działalności Departamentu Wydaw-
nict[w:] a) sprawy przyznawania uprawnień wydawniczych instytucjom wyznaniowym, b) konsul-
tacje w sprawie zatwierdzania planów wydawniczych wydawnictw wyznaniowych i religijnych”. 
27 W takich sprawach jak: „A) w zakresie działalności Departamentu szkolnictwa Ogólnokształ-
cącego: a) sprawy nadzoru nad działalnością seminariów duchownych i innych kościelnych  
i zakonnych zakładów szkolenia kadr kleru, b) sprawy nauczania religii w punktach kateche-
tycznych, c) sprawy nadzoru nad zakonnymi liceami ogólnokształcącymi i nad Liceum Ogólno-
kształcącym Stowarzyszenia „PAX”, B) w zakresie działalności Departamentów Zakładów wy-
chowawczych i Szkół Specjalnych oraz Wychowania przedszkolnego: a) sprawy personelu 
zakonnego w zakładach wychowawczych, b) sprawy nadzoru nad zakładami wychowawczymi  
i przedszkolnymi prowadzonymi przez zakony i Zrzeszenie katolików „Caritas”, C) w zakresie 
działalności Departamentu Programów i Podręczników Przedmiotów Ogólnokształcących:  
a) sprawa zagadnień światopoglądowych w nauczaniu Polsce Współczesnej, b) sprawa pod-
ręczników dla seminariów duchownych, c) sprawa podręczników do nauki religii, D) w zakresie 
działania Departamentu szkolnictwa Zawodowego – sprawy nadzoru nad zakonnymi szkołami  
i kursami zawodowymi, E) w zakresie działania Gabinetu Ministra – sprawy nieruchomości ko-
ścielnych będących we władaniu resortu oświaty”. 
28 W zakresie spraw dotyczących działalności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 
29 W zakresie koordynacji spraw wynikających z wykonania ustawy z dnia 29 marca 1950 r.  
o przejęciu „dóbr martwej ręki” i innych spraw dotyczących pokościelnych gospodarstw rolnych 
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darki Komunalnej30, Ministerstwem Handlu Zagranicznego31, Ministerstwem 
Handlu Wewnętrznego32, Ministerstwem Sprawiedliwości33, Prokuraturą Ge-
neralną34, Komitetem Budownictwa Urbanistyki i Architektury, Głównym 
Urzędem Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk35 oraz Ministerstwem Łączno-
ści36. Bardzo szczegółowe zestawienie poszczególnych zagadnień resorto-
wych, których rozstrzygnięcie wymagało konsultacji z Urzędem do Spraw 
Wyznań wskazuje, iż w zasadzie nie było żadnej sfery aktywności Kościoła, 
która nie byłaby nadzorowana bezpośrednio lub pośrednio przez Urząd do 
Spraw Wyznań. Urząd do Spraw Wyznań rozstrzygał w sprawach zarówno 
stricte wyznaniowych, jak i w sprawach o charakterze ogólnym, o ile stroną 
był Kościół lub osoba duchowna. 
Urząd do Spraw Wyznań, formalnie powołany do administrowania 
sprawami wyznaniowymi, nie był jednak ani jedynym ani nawet najważniej-
szym podmiotem wytyczającym i realizującym politykę wyznaniową państwa. 
Już od końca lat czterdziestych polityka wyznaniowa powojennej Polski nad-
zorowana była przez najwyższe kierownictwo partyjne.  W styczniu 1949 r. 
na mocy decyzji Biura Politycznego KC PZPR w celu ustalenia „linii wobec 
kleru” po raz pierwszy powołano doraźną komisję międzyresortową, w skład 
której wchodzili niektórzy członkowie Sekretariatu KC, ministrowie (lub ich 
zastępcy) m.in. resorów siłowych oraz szefowie ważnych instytucji central-
nych (np. cenzury), ponadto dyrektor V Departamentu Ministerstwa Publicz-
nego. Na czele tej komisji stanął Aleksander Zawadzki37. W latach 1956- 
                                                     
30 M.in. w sprawach użytkowania przez instytucje kościelne i związki wyznaniowe obiektów sta-
nowiących własność państwową, w szczególności na Ziemiach Zachodnich a także w sprawach 
wynikających z nadzoru państwowego nad cmentarzami wyznaniowymi 
31 W zakresie zwolnienia przesyłek dla instytucji kościelnych od opłat celnych. 
32 W sprawach koordynacji i konsultowania handlu dewocjonaliami. 
33 M.in. w sprawach nadzoru nad transakcjami dokonywanymi przez notariuszy, w których stro-
ną była instytucja kościelna lub zakonna lub osoba zakonna lub duchowna. 
34 W zakresie nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem przepisów odnoszących się do związ-
ków wyznaniowych oraz rewizji nadzwyczajnych, dotyczących spraw instytucji kościelnych, za-
konnych oraz osób duchownych i zakonnych. 
35 W sprawach: kontroli prewencyjnej publikacji; zezwoleń na posiadanie przez instytucje wy-
znaniowe powielaczy oraz na powielanie wszelkiego rodzaju druków; debitu na rozpowszech-
nianie w kraju książek, broszur i innych publikacji, przesyłanych z zagranicy. 
36  M.in. w sprawach instalacji megafonów w obiektach sakralnych i kościelnych. 
37 Aleksander Zawadzki (1899-1964 ), górnik. Urodzony 16 XII 1899 r. w Dąbrowie Górniczej,  
w rodzinie hutnika. Wykształcenie średnie, IV 1944 r. – generał brygady, II 1945 – generał dywi-
zji. Członek KPP od 1923 r., PPR od 1944 r., następnie w PZPR; VIII 1944 r. – XII 1948 r. czło-
nek KC i Biura Politycznego KC PPR, XI-XII 1948 r. członek Biura Organizacyjnego KC PPR, 
XII 1948 r. – VIII 1964 r. członek KC i Biura Politycznego KC PZPR, XII 1948 r. – III 1954 r. 
członek Biura Organizacyjnego KC PZPR. W okresie międzywojennym górnik, działacz komuni-
styczny, m.in. Kierownik Centralnego Wydziału Wojskowego KC KPP, podczas II wojny świato-
wej w ZSRR, do 1943 r. górnik w Zagłębiu Kuźnieckim, 1943 r.  – 1944 r. w polskich jednost-
kach wojskowych w ZSRR, m.in. I-III 1944 r. z-ca dowódcy 1 Korpusu, a III-VII 1944 r. z-ca 
dowódcy Armii Polskiej w ZSRR ds. polityczno-wychowawczych, V-VII 1944 r. szef Polskiego 
Sztabu Partyzanckiego, I-VII 1944 r. przewodniczący Centralnego Biura Komunistów Polskich  
w ZSRR, IV-VII 1944 r. członek Prezydium ZG ZPP, VII 1944 r. – III 1945 r. z-ca naczelnego 
dowódcy Wojska Polskiego ds. polityczno-wychowawczych, III 1945 r. – X 1948 r. wojewoda 
śląsko-dąbrowski, XI-XII 1948 r. członek Sekretariatu KC PPR, XII 1948-III 1954 r. sekretarz KC 
PZPR, I-VI 1949 r. wiceprezes Rady Ministrów, VI 1949 r. – V 1950 r. przewodniczący CRZZ,  
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-1970 politykę wyznaniową  państwa nadzorował mały sztab osób ulokowa-
nych w najwyższych strukturach partii. Wiążące decyzje zapadały na forum 
Biura Politycznego KC PZPR. Za sprawy Kościelne odpowiadał Zenon Klisz-
ko, który stał na czele powołanej w lipcu 1958 r. stałej Komisji Partyjnej do 
spraw Kleru38 przy Wydziale Administracyjno-Społecznym KC PZPR (kie-
rownikiem tego wydziały był Kazimierz Witaszewski)39. Komisje do Spraw 
Kleru zostały powołane także przy komitetach wojewódzkich i miejskich 
PZPR40.  W skład Komisji przy KC PZPR wchodzili, jako stali członkowie, 
przedstawiciele Urzędu do Spraw Wyznań, Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Prokuratury Generalnej.  
Z ramienia Urzędu w obradach Komisji uczestniczyli Dyrektor Urzędu oraz 
jego zastępca. W wypadkach, gdy pod obrady Komisji wchodziły sprawy, 
których merytoryczne załatwienie należało do właściwości innych resortów, 
w posiedzeniach Komisji brali udział także przedstawiciele zainteresowanych 
resortów41. Stosownie do postanowień regulaminu Komisji do Spraw Kleru  
i związków wyznaniowych przy Wydziale Administracyjnym KC PZPR do za-
kresu jej zadań należały „sprawy wynikające ze stosunku państwa do wy-
znań, sprawy zgłaszane przez kler i instytucje wyznaniowe do władz a mają-
ce znaczenie problemowe lub precedensowe”. Do zadań Komisji należało  
w szczególności: ustalanie wytycznych polityki wyznaniowej dla Urzędu do 
Spraw Wyznań, koordynowanie polityki wyznaniowej również w sprawach, 
których merytoryczne załatwienie leżało w kompetencji innych resortów, wy-
dawanie opinii i ocen wiążących resorty w ważniejszych zagadnieniach  
z dziedziny polityki wyznaniowej42. Od 1971 r. komisję zastąpiono Zespołem 
do Spraw Polityki Wyznaniowej przy Wydziale Administracyjnym KC PZPR. 
Koordynatorem polityki wyznaniowej partii (a więc i państwa) był w latach 
siedemdziesiątych przewodniczący zespołu i sekretarz KC PZPR Stanisław 
Kania43. Współpracowali z nim tradycyjnie: szef Urzędu do Spraw Wyznań, 
                                                                                                                            
VI 1949 r. – V 1950 r. członek Rady Państwa, IV 1950 r. – XI 1952 r. wiceprezes Rady Mini-
strów, XI 1952-VIII 1964 przewodniczący Rady Państwa. W okresie VII 1944 r. – VIII 1964 r. 
poseł do KRN, Sejmu Ustawodawczego i Sejmu PRL I-III kadencji. XI 1954 r. – XI 1956 r. czło-
nek Prezydium a VIII-XI 1956 r. przewodniczący OK. Frontu Narodowego, I 1958 r. – VIII 1964 
przewodniczący OK. FJN. Budowniczy Polski Ludowej. Zmarł 7 VIII 1964 r. w Warszawie;  
T. Mołdawa; Ludzie władzy 1944-1991: władze państwowe i polityczne Polski według stanu na 
dzień 21 II 1991; Warszawa, PWN, 1991, s. 445-446. 
38  Zob. Protokół Sekretariatu KC nr 154 z dnia 4 lipca 1958 r., AAN, UdSW, sygn. 56/841, s. 102. 
39 J. Żaryn, Kościół w PRL, Warszawa 2004, s. 63. 
40 Zob. Regulamin Komisji do Spraw Kleru i Związków Wyznaniowych przy Wydziale Administra-
cyjnym Komitetów Wojewódzkich i Komitetów Miejskich PZPR, AAN, UdSW, sygn. 144/4, s. 8. 
41 Regulamin Komisji do Spraw Kleru i związków wyznaniowych przy Wydziale Administracyj-
nym KC PZPR, AAN, UdSW, sygn. 144/4, s. 16. 
42 Tamże, s. 16.  
43 Stanisław Kania (1927), ekonomista. Urodzony 8 III 1927 r. we wsi Wrocanka, powiat Jasło,  
w rodzinie chłopskiej. Ukończył Szkołę Partyjną przy KC PZPR oraz Wyższą Szkołę Nauk Spo-
łecznych przy KC PZPR. Członek PPR od 1945 r., następnie w PZPR, VI 1964 r. – XI 1968 r.  
z-ca członka KC, IX 1968 r. – VII 1986 r. członek KC, XII 1971 r. – XII 1975 r. z-ca członka Biu-
ra Politycznego KC, XII 1975 r. – X 1981 r. członek Biura Politycznego KC PZPR. Po wyzwole-
niu działacz młodzieżowy, 1952 r. – 1956 r. pracownik aparatu ZG ZMP, 1958 r. – 1962 r.  
kierownik Wydziału Rolnego Warszawskiego KW PZPR, 1962 r. – 1968 r. sekretarz Warszaw-
skiego KW, XII 1968 r. – IV 1971 r. kierownik Wydziału Administracyjnego KC, IV 1971 r.  
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dyrektor IV Departamentu MSW a także kierownicy (bądź ich zastępcy) in-
nych wydziałów KC (m.in. Nauki i Oświaty, Propagandy)44.  
Najważniejszym wykonawcą zaleceń partyjnych pozostawał resort 
spraw wewnętrznych. Od września 1945 r. w UB (potem SB) istniały piony 
wydzielone do walki z religią (wcześniej w ramach jednej sekcji lub wydziału 
zajmowały się również innymi sprawami). W latach 1953-1956 oraz 1962-
1989 komórki wyznaniowe funkcjonowały jako odrębne departamenty resor-
tu spraw wewnętrznych45. W latach 1947-1953 sprawy kościelne nadzorował 
Wydział V46 Departamentu V Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i je-
go struktury terenowe (wydziały V w wojewódzkich oraz sekcje V w powia-
towych urzędach bezpieczeństwa publicznego)47. Organizatorem Departa-
mentu V, a później dyrektorem przez cały okres jego istnienia była Julia 
Brystygier48. Uważano ją za szarą eminencję Ministerstwa Bezpieczeństwa 
                                                                                                                            
– IX 1980 r. sekretarz KC, IX 1983 r. – XI 1985 r. przewodniczący Komisji ds. Samorządu Pra-
cowniczego przy Radzie Państwa. III 1972 r. – VI 1989 r. poseł na Sejm PRL VI-IX kadencji,  
XI 1985 r. – VI 1989 r. przewodniczący Komisji Spraw Samorządowych w Sejmie IX kadencji.  
I 1981 r. – VII 1983 r. członek Prezydium OK. FJN. Budowniczy Polski Ludowej; T. Mołdawa; 
Ludzie władzy..., s. 369. 
44  J. Żaryn, Kościół w PRL, Warszawa 2004, s. 63. 
45 A. Dziurok (red.); Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa wobec kościołów  
i związków wyznaniowych 1945-1989 r.; Instytut Pamięci Narodowej; Warszawa 2004, s.19. 
46 Początkowo składał się z trzech sekcji: Sekcja I – Obsługi Kościoła Rzymskokatolickiego, 
Sekcja II – Obsługi Kościoła Greckokatolickiego, Prawosławnego, Ewangelickiego i innych, 
Sekcja III – Obsługi Organizacji Religijnych; A. Paczkowski; Aparat bezpieczeństwa w latach 
1944-1956. Taktyka, strategia, metody, cz. 1: Lata 1945-1947; Warszawa 1994, s. 12. 
47 J. Żaryn, Kościół w PRL, Warszawa 2004, s. 63. 
48 Julia Brystygier (Brystiger, Brystyger) z d. Prajs (Preiss) (1902-1975) ur. W Stryju. W 1920 r. 
po ukończeniu gimnazjum we Lwowie rozpoczęła studia historyczne na uniwersytecie lwow-
skim. W 1926 r. obroniła doktorat z filozofii, w następnym roku studiowała w Paryżu. W latach 
1928-1929 nauczycielka historii w gimnazjum w Wilnie. Za udział w kierowaniu strajkiem na-
uczycielskim zwolniona z pracy i pozbawiania prawa nauczania. Z ruchem komunistycznym 
sympatyzowała od 1927 r. Po raz pierwszy aresztowana w 1931 r. i skazana na dwa tygodnie 
więzienia. Od 1931 r. w Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy. Ponownie aresztowana je-
sienią 1932 r. i skazana na rok więzienia. Po zwolnieniu działała w ruchu komunistycznym, or-
ganizując m.in. akcje masowe czy Kongres Pracowników Kultury we Lwowie. W 1937 r. aresz-
towana i skazana na dwa lata więzienia. Po wybuchu II wojny pracowała w lwowskiej Radzie 
Związków Zawodowych. W czerwcu 1941 r. ewakuowała się do Charkowa, później do Samar-
kandy. Na I Zjeździe Związku Patriotów Polskich w czerwcu 1943 r. wybrana do Zarządu Głów-
nego, kilka dni później objęła stanowisko sekretarza Prezydium ZG. Po powrocie do kraju we 
wrześniu 1944 r. posłanka do Krajowej Rady Narodowej. Miesiąc później została przyjęta do 
PPR. Pracę w resorcie bezpieczeństwa 20 XII 1944 r. na stanowisku kierownika Sekcji III. Od  
1 I 1945 r. kierownik Wydziału III Departamentu I MBP, od 1 X 1945 r. do 14 I 1950 r. p.o. dy-
rektora, a od 15 I 1950 do 31 VII 1954 r. dyrektor Departamentu V, od 1 VIII do 9 XII 1954 r. dy-
rektor Departamentu III MBP, od 1 I 1955 r. do 15 XI 1956 r. dyrektor Departamentu III KdsBP. 
Zwolniona z pracy w aparacie bezpieczeństwa 16 XI 1956 r. W 1957 r. prokuratura wystąpiła  
z wnioskiem o pociągnięcie jej do odpowiedzialności karnej m.in. za bezprawie, jakie działo się 
w jej departamencie oraz w wewnętrznym areszcie tego departamentu. Nie postawiono jej 
przed sądem podobno wobec sprzeciwu Władysława Gomułki. Pracowała jako redaktor w Pań-
stwowym Instytucie Wydawniczym. Pod nazwiskiem Julia Prajs opublikowała powieść „Krzywe 
litery”. Pod koniec życia pod wpływem franciszkanek z Lasek przyjęła chrzest; Metody pracy 
operacyjnej aparatu bezpieczeństwa wobec..., s..19-20; oprac. na podst. L. Smosarski, Brysty-
gier (Bristiger, Brustiger) Julia [[w:]] F. Tych (red.); Słownik biograficzny działaczy polskiego ru-
chu robotniczego, t. 1, Warszawa 1978, s. 327-328; M. Piotrkowski; Ludzie bezpieki w walce  
z  Narodem i Kościołem. Służba Bezpieczeństwa w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 
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Publicznego i mózg wszelkich działań wymierzonych w religię, choć formal-
nym Wydziałem V49 kierował bezpośrednio wicedyrektor Departamentu V50. 
Wobec przejścia partii do kolejnej fazy walki z duchowieństwem, w styczniu 
1953 r. utworzono Departament XI Ministerstwa Bezpieczeństwa Publiczne-
go, który przejął zadania dawnego V Wydziału Departamentu V51. W połowie 
stycznia powołano dyrektora i naczelników czterech wydziałów52. Na szcze-
blu wojewódzkim powołano wydziały XI z odpowiednimi sekcjami. Na czele 
Departamentu XI stanął płk Karol Więckowski53, dotychczasowy wicedyrek-
tor Departamentu V54. Po rozwiązaniu Ministerstwa Bezpieczeństwa Pu-
blicznego powołano Departament VI Komitetu do spraw Bezpieczeństwa 
Publicznego, podzielone na cztery wydziały (te zaś na sekcje)55. Na szcze-
blu wojewódzkim wydziały VI dzieliły się na sekcje, a w niektórych powiato-
wych urzędach bezpieczeństwa publicznego funkcjonowały odpowiednie re-
feraty56. Początkowo (1 stycznia 1955 – 31 maja 1955 r.) Departamentem VI 
kierował Karol Więckowski, a od połowy 1955 r. Józef Dziemidok57. Z ramie-
                                                                                                                            
1944-1978- Centrala, Lublin 2000, s. 68, 70, 81, 92, 181, 334; B. Fijałkowska, Partia wobec re-
ligii i Kościoła w PRL, T. 1, 1944-55, Olsztyn 1999, s. 156-157; J. Grzegorczyk, Wielki Piątek 
Anno Domini 1949, „W drodze” 2001, z. 9 (337). 
49 Stanowisko naczelnika Wydziału V piastowali: Henryk Chmielewski (p.o. naczelnik od  
21 marca 1946 r. do 30 czerwca 1946 r.), Franciszek Piątkowski (od 1 września 1947 do  
14 grudnia 1947 r.) oraz Józef Dziemidok (p.o. naczelnik od 15 grudnia 1947 do 30 czerwca 
1948 r., naczelnik od lipca 1948 r. do 19 marca 1953 r.). 
50 Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa wobec kościołów i związków wyznanio-
wych 1945-1989 r.; A. Dziurok (red.), Instytut Pamięci Narodowej; Warszawa 2004, s. 21-22. 
51  J. Żaryn, Kościół w PRL, Warszawa 2004, s. 63. 
52 Wydziały te nie przyjęły automatycznie zadań zlikwidowanych sekcji Wydziału V Departamen-
tu V MBP. Zakres ich pracy wyglądał następująco: Wydział I – kler świecki, Wydział II – zakony, 
Wydział III – organizacje religijne oraz stowarzyszeni katolików świeckich, Wydział IV – inne 
wyznania. Wydziały podzielone były na sekcje. 
53 Karol Więckowski – oficer sowiecki białoruskiego pochodzenia, przeszkolony przez NKWD, 
zrzucony jako skoczek spadochronowy na tereny polskie do sowieckiej partyzantki. Od listopa-
da 1945 r. w UB. Bliski współpracownik Julii Brystygier, zajmował coraz wyższe stanowiska  
w podległym jej Departamencie V MBP – od 31 VII do 15 XII 1946 r. zastępca naczelnika Wy-
działu I; od 16 XII 1946 do 30 IV 1947 r. zastępca naczelnika Wydziału II oraz p.o. naczelnik,  
a od 1 V 1947 do 31 XII 1949 naczelnik tego wydziału; od 1 V 1950 do 14 I 1953 wicedyrektor 
Departamentu V; Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa wobec..., s. 23, oprac. na 
podst.: Ludzie bezpieki..., s. 92-93, 394; H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL w walce 
 z  Kościołem katolickim 1944-1990. W świetle dokumentów MSW, Warszawa 2000, s. 22-23. 
54 Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa wobec kościołów i związków wyznanio-
wych 1945-1989 r.; A. Dziurok (red.), Instytut Pamięci Narodowej; Warszawa 2004, s. 22. 
55 Wydział I Departamentu VI prowadził „walkę z wrogą działalnością uprawianą przez członków 
kurii biskupich, kapituł diecezjalnych i seminariów duchownych oraz księży i aktywu świeckiego 
związanego we wrogiej robocie z ww. instancjami”. Wydział II zajmował się zakonami, Wydział 
III tzw. klerem dołowym (dziekanami, proboszczami, wikariuszami, kapelanami) oraz współdzia-
łającymi z nim osobami świeckimi, a Wydział IV działalnością pozostałych Kościołów i związków 
wyznaniowych. 
56 Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa wobec kościołów i związków wyznanio-
wych 1945-1989 r.; A. Dziurok (red.), Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2004, s. 23. 
57 Józef Dziemidok – od maja 1945 r. w UB, najpierw w Poznaniu jako referent, a następnie p.o. 
zastępca naczelnika WUBP; od 15 XII 1947 r. w MBP jako zastępca naczelnika i jednocześnie 
p.o. naczelnik Wydziału V Departamentu V, od 1 VII 1948 r. naczelnik Wydziału V, od 20 III 
1953 r. wicedyrektor Departamentu XI; od 1 I 1955 wicedyrektor Departamentu VI KdsBP, od  
1 VI 1955 r. dyrektor tego departamentu; od 28 XI 1956 r. zastępca dyrektora Departamentu III 
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nia kierownictwa Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Publicznego sprawy 
Kościoła nadzorował Antoni Alster58. Po przemianach październikowych, li-
kwidacji komitetu i utworzeniu w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
pionu Służby Bezpieczeństwa (Departamenty I-III) sprawy kościelne przeszły 
pod nadzór Wydziału V Departamentu III SB, który zajmował się walką  
z działalnością antypaństwową w PRL W wojewódzkich komendach MO 
utworzono Wydziały III, a w komendach powiatowych – referaty59. W okre-
sie, kiedy sprawy Kościoła i związków wyznaniowych leżały w gestii Depar-
tamentu III, jego dyrektorem był Zbigniew Paszowski60, a naczelnikiem Wy-
działu V płk Stanisław Morawski61. W czerwcu 1962 r. w wyniku podjęcia 
przez partię programu laicyzacji społeczeństwa dawny V Wydział Departa-
mentu III stał się osobnym Departamentem IV SB do spraw z klerem (z tere-
nowymi odpowiednikami). Szefem Departamentu IV został płk Stanisław Mo-
rawski, a jego zastępcami – od 1971 r. płk Zenon Goroński a od 1974 gen. 
Konrad Straszewski. W skład Departamentu IV wchodziły początkowo trzy 
wydziały: I, II, III. W 1963 r. powołano Wydział IV, w 1971 r. Wydział V62.  
W listopadzie 1973 r. powołano nową komórkę w Departamencie IV – Sa-
modzielną Grupę „D”, do zadań której należała szeroko pojęta działalność 
dezintegracyjna wśród duchowieństwa i środowisk świeckich związanych  
z Kościołem. Grupa „D” koordynowała także działania operacyjne wobec 
Kościoła prowadzone przez inne wydziały pionu IV SB63.  
                                                                                                                            
MSW, od 10 X 1957 r. zastępca dyrektora Centralnego Archiwum MSW; od 11 V 1959 r. II za-
stępca komendanta MO ds. SB .st. Warszawy. Zwolniony 15 IV 1964 r. (Ludzie bezpieki...., s. 342). 
58 Antoni Alster – od 10 XII 1954 r. I zastępca przewodniczącego KdsBP, od 11 XII 1956 r. pod-
sekretarz stanu w MSW. Odwołany 4 V 1962 r. (Ludzie bezpieki..., s. 318). 
59  J. Żaryn, Kościół w PRL, Warszawa 2004, s. 63. 
60 Zbigniew Paszowski – od 1 VII 1945 r. zastępca kierownika WUBP w Łodzi, od 13 I 1946 r. 
szef UBP m.st. Warszawy, od 1 I 1953 r. starszy inspektor Inspektoratu Ministra Bezpieczeń-
stwa Publicznego, od 1 VIII 1954 r. kierownik Inspektoratu Wiejskiego MBP, od 1 IV 1955 r. se-
kretarz KdsBP, 28 XI 1956 r. dyrektor Departamentu III MSW. Odwołany 15 IV 1963 r. (Ludzie 
bezpieki..., s. 319). 
61 Stanisław Morawski – w lipcu 1944 r. rozpoczął w KM MO w Lublinie. Od września 1944 r.  
w lubelskim UB; od 15 VII 1946 r. w Departamencie V MBP, gdzie po kolejnych awansach zo-
stał zastępcą naczelnika Wydziału V (1 III 1951 – 14 I 1953 r.). Po powołaniu Departamentu XI 
naczelnik Wydziału I, następnie od 1 V 1955 r. wicedyrektor Departamentu VI KdsBP, od 28 XI 
1956 do 9 X 1957 r. naczelnik Wydziału V Departamentu III MSW. Awansował na zastępcę dy-
rektora Departamentu III, od 15 VI 1962 r. pełnił równocześnie obowiązki dyrektora Departa-
mentu IV MSW. Od 1 VII 1962 do 1 XI 1971 r. dyrektor Departamentu IV, następnie do 17 XII 
1973 r. dyrektor Departamentu III, potem dyrektor Biura Historycznego MSW. 15 IV 1975 r. 
przekazany do dyspozycji dyrektora Departamentu Kadr MSW (Ludzie bezpieki..., s. 368). 
62 H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL w walce z Kościołem katolickim..., s. 393; Za-
dania wydziałów pozostały w zasadzie niezmienione do 1984 r. Dwa zajmowały się bezpośred-
nio klerem – Wydział I klerem świeckim (kurialistami, klerem parafialnym, profesorami i wykła-
dowcami KUL i ATK, wyższych seminariów duchownych, studentami i alumnami), a także 
osobami świeckimi kontaktującymi się z klerem świeckim. Wydział V zajmował się klerem za-
konnym i osobami świeckimi kontaktującymi się z zakonnikami. działania operacyjne Wydziału II 
dotyczyły stowarzyszeń katolickich, m.in. Stowarzyszenia PAX, środowiska Znak, klubów inteli-
gencji katolickiej, Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego, aktywu świeckiego i dusz-
pasterstw stanowo-zawodowych. Wydział trzeci zajmował się Świadkami Jehowy oraz innymi 
wyznaniami nierzymskokatolickimi. Wydział IV prowadził działalność analityczno-informacyjną; 
Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa wobec..., s. 25. 
63 Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa wobec...., s. 25. 
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 Przedstawione powyżej podmioty, zarówno struktury partyjne, jak  
i struktury aparatu bezpieczeństwa, wespół z Urzędem do Spraw Wyznań 
odpowiadały za realizację polityki wyznaniowej władz komunistycznych. Jaki 
był jednak wzajemny stosunek tych podmiotów względem siebie, jak wyglą-
dał współpraca, który z nich tak na dobrą sprawę odpowiadał za kształtowa-
nie i wytyczanie polityki wyznaniowej, a kto był jedynie biernym wykonawcą 
zapadłych ustaleń? Jak wspominał Kazimierz Kąkol64, szef Urzędu do Spraw 
Wyznań w drugiej połowie lat siedemdziesiątych, „sprawy Kościoła, poczy-
nając od roku 1950 pozostawały w gestii trzech instytucji. Oficjalnie, w gestii 
Urzędu do Spraw Wyznań jako centralnego organu administracyjnego, for-
malnie podporządkowanego Prezesowi Rady Ministrów. Dyskrecjonalnie, 
niejednokrotnie arbitralnie, bo bez możliwości weryfikowania decyzji i prze-
słanek ich podejmowania w gestii aparatu bezpieczeństwa. Systemowo, od 
koncepcji poprzez plany strategiczne i taktyczne, w gestii aparatu partyjne-
go”.65 Być może na zaangażowanie partii w problematykę stosunków pań-
stwo – Kościół negatywnie zaciążyło usytuowanie spraw wyznaniowych  
w Wydziale Administracyjnym. Sprawy Kościoła sąsiadowały tam bowiem ze 
sprawami bezpieczeństwa wewnętrznego, Milicji Obywatelskiej, porządku 
publicznego, prokuratury, sądów, kontroli sądowej, wojska, straży pożarnej 
(choć także zdrowia i polityki społecznej). Taka „lokalizacja” spraw kościel-
nych kwalifikowała niemal a priori działalność Kościoła, jako działalność 
uzasadniającą traktowanie jej w kategoriach zagrożenia bezpieczeństwa 
państwa. Przyjęte w tej mierze koncepcje organizacyjne budzą zdziwienie 
także dlatego, że w pozostałych państwach bloku komunistycznego sprawy 
wyznaniowe pozostawały w gestii pionów ideologicznych komitetów partyj-
nych, a więc poza policją i bezpieczeństwem66. W zasadzie przez cały okres 
swojego istnienia Urząd do Spraw Wyznań traktowany był instrumentalnie 
będąc zdominowanym przez partię i bezpiekę. J. Widacki uważał, iż Urząd 
do Spraw Wyznań był na dobrą sprawę tylko przybudówką, czy może lepiej 
fasadą Departamentu IV MSW. Wielu urzędników zajmujących kluczowe 
stanowiska w Urzędzie do Spraw Wyznań miało być funkcjonariuszami 
                                                     
64 Kazimierz Kąkol (ur. 1920) – prawnik i ekonomista, dziennikarz. Urodzony 22 XI 1920 r.  
w Warszawie, w rodzinie kolejarza. Ukończył Uniwersytet Łódzki, 1949 r. dr nauk ekonomicz-
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karskiego, a od 1973 r. do 1974 r. dyrektor Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszaw-
skiego, V 1974 r. podsekretarz stanu, kierownik Urzędu do Spraw Wyznań, V 1974 r. – IV 1980 r. 
minister-kierownik Urzędu do Spraw Wyznań, 1984 r.-1985 r. redaktor naczelny pisma związ-
ków zawodowych „Związkowiec”, IV 1985 r. – XII 1989 r. dyrektor Głównej Komisji Badania 
Zbrodni Hitlerowskich w Polsce-Instytutu Pamięci Narodowej. V 1983 r. – VI 1989 r. członek 
Rady Społeczno-Gospodarczej przy Sejmie PRL VIII-IX kadencji64. Matura w warszawskim  
liceum im. Władysława IV. Żołnierz Września 1939, podziemnej Armii Krajowej, walczył w Po-
wstaniu Warszawskim (baon harcerski Wigry), ranny, odznaczony Krzyżem Walecznych;  
K. Kąkol, Spowiedź Pogromcy Kościoła, Olsztyn 1995,  biografia autora (okładka końcowa). 
65 K. Kąkol, Spowiedź pogromcy Kościoła, Olsztyn 1994, s. 10. 
66 Taką opinię wyraził  K. Kąkol, Spowiedź...., s. 11-12. 
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MSW oddelegowanymi do Urzędu i pracującymi „pod przykryciem”67. Z całą 
pewnością trójkąt partia – Urząd do Spraw Wyznań – bezpieka, w którym mia-
ła się odbywać współpraca w sferze wypracowywania i realizacji polityki wy-
znaniowej państwa był zdecydowanie, żeby zacytować wspomnianego już  
K. Kąkola, „trójkątem nierównobocznym”. Opracowania, dokumenty, narady  
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, czy na szczeblu partyjnym, nie zawsze 
były dostępne dla Urzędu do Spraw Wyznań. Natomiast wszystko czym zaj-
mował się Urząd było dostępne dla struktur bezpieczeństwa i władz partyj-
nych68. Jak stwierdzili H. Misztal i A. Mezglewski, „Urząd do Spraw Wyznań 
spełniał rolę komitetu wykonawczego instancji partyjnych”69 i chociaż był for-
malnie agendą rządu i podlegał Prezesowi Rady Ministrów  to „znacznie silniej 
powiązany był z komitetami partyjnymi i różnego rodzaju agenturami niż  
z władzami administracyjnymi”70. Także  bieżąca działalność Urzędu do Spraw 
Wyznań podlegała  koordynacji ze strony partii i bezpieki. A. Witkowski, proku-
rator Instytutu Pamięci Narodowej, stwierdził, że „na podstawie dokumentów 
Urzędu do Spraw Wyznań można się upewnić co do istnienia zażyłych, co-
dziennych, roboczych kontaktów kierownictwa tego Urzędu z kierownictwem 
Służby Bezpieczeństwa, które odbywały się pod kloszem najwyższego kie-
rownictwa partii”71. Współpraca i koordynacja działalności Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Urzędu do Spraw Wyznań realizowana była m.in. „przez wza-
jemne dostarczanie informacji i wyników rozeznania działalności kleru, zako-
nów i świeckich działaczy wyznaniowych na wszystkich szczeblach rad naro-
dowych; wspólne opracowywanie niektórych opinii i wniosków; przez stały 
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